



















































































































































































































































































































第二阶段，1949-1978 年，叙事基 本 模式是
家——革命，以家为叙事基础，重点表现和讲述革
命，代表作是《青春之歌》《小兵张嘎》《红色娘儿
俩》《红旗谱》。
“文革”之后国家拨乱反正，整个国家进入反
思阶段，这个阶段整个创作是以家——人的叙事模
式，以家为叙事基础重点表现和讲述人。这段时期
重点对象是表现和讲述人，人性的变化、人心的丑
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恶，对人性美的赞颂，对人性恶的批判，有一个层次
的区分，把人放在历史、文化、现实的包围中来讨论
人的基本变化。代表作品是《天云山传奇》《香魂
女》《红高粱》等等。这个时期很多作品很多书都讨
论了对人性的反思和对人性的刻画，这段时期对人
的描述是特别深刻的。
2011年至今，整 个中国面对着世界发生的变
化，整个视野也发生了变化，不再着重于以前只是
对本民族单纯的讲述，开始放眼世界，这时候建立
了家——天下叙事模式，以家为基础重点讲述和表
现新的世界观。《湄公河行动》《战狼2》《红海行
动》《唐人街探案2》《唐人街探案2》，把取材范围
放为世界各地，对整个世界的观念开始有了新的表
述，仍然是建立在中国和的基础上，是一个新的天
下观历史观。
美学风格，第一阶段是中性美学，整个中国电
影在这个时期里以中性美学为美学特色。第二阶段
是时间美学，家国的叙事模式突出表现的是一个人
的身份从旧社会到新社会，从受奴役的人变成独立
的人、解放的人，讲究时间的变化。第三阶段是空间
美学，它是对空间里的人的思索和分析，这个空间不
是单纯的地域空间，集合了时间、历史、文化、地域
等民俗的空间，探讨整个美学特征。第四阶段我不
太肯定，我暂时称之为元—次元美学。电影的讲述
越来越简单，就是一个元语言，越单纯的东西越具
有元的性质，简单化的回归。通过这四阶段的发展
变化，中国电影叙事是非常清晰的，围绕家为基础，
开始逐层革命回到人，再回到一个新的世界的变化
格局里，其实也走进了一个新时代。
 李晓红
电影类型、电影分级与电影市场——关于
改革开放以来中国电影的思考
现在的中国整个电影市场是非常好的情形，特
别是《战狼》《红海行动》取得很高的票房，但是大
家都感受到了影片中有比较暴力的镜头，这些镜头
在学界很多方面都在讨论。对于电影本身，那种残
酷、暴力有时候是必需的，反而是我们是不是要去
思考这种残酷和暴力进到市场之后我们的政府应
该起什么样的作用，我们的电影分级是不是要再开
始进行讨论。我们现在已经进入到市场化生产电影
的时代，市场化的时代应该要遵循的是市场规律，
整个国际电影市场非常重要的规律就是要分级，假
如没有分级的话商业的内容在整个市场中可能会遭
遇很多的问题。导演觉得非常有必要进行残酷性的
表达，可是有孩子在电影院里面被吓得哭起来的情
形。其实这不是导演的问题，是我们电影没有分级
的问题。
另外从电影的类型来讲，电影发展到今天，在
电视慢慢式微的情形下电影的巨屏的效应显现出它
的威力，但是今天电影的类型，如果相对于三十年
代四十年代时候的类型，我个人觉得并没有增加反
而是减少，减少的原因在于我们有很多其他的比如
电视、电脑、手机等等，它分走了很多视觉的观众，
比如家庭伦理片，我并不需要获得很好的视听效
果，我可以在家里面观看。我个人觉得今天为什么
像科幻电影特别是恐怖片非常适合在电影院里面观
看，是因为它需要很好的视听效果。中国科幻电影
这个类型是不够发达的，我们比较发达的是恐怖电
影的类型。
很多年轻观众认为我们的恐怖电影有时候不
够恐怖，之所以不够恐怖可能就因为跟不分级有关
系，如果过分恐怖的话电影的审查就过不了。在今
天这样一个观众观看电影的方式已经非常多元化的
年代，我们的电影如果依然还是不分级的话，对于
恐怖电影这样类型的发展是非常不利的，对于导演
的自由创作也不利，观众去观赏电影其实也会生出
一些不必要的负面评价。今天的电影，我们现在的
对手不一定是中国电影的内部竞争，我们更多的要
面对好莱坞的电影，面对韩国的电影，面对印度的
电影。我们现在一直强调我们要改革开放，我们要
更加开放，假如我们的市场完全开放之后，假如外
国的电影能够不受任何限制的进入到中国，但是我
们没有跟市场完全接轨的话，我觉得对电影本身的
发展也是不利的。
如何真正的跟市场接轨，如何让电影真正跟国
际接轨，要从电影分级开始，经历过1978年到现在
这个历史进程，特别是90年代电影的低谷，电影迎
来了今天这么好的黄金时代，我们每个人为此欢欣
鼓舞，如何能把这样一种黄金时代持续下去，我想
我们必须要遵从市场的规律让电影回到电影本身。
